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La revista Ciencia e Innovación en Salud es el medio de divulgación de los programas de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Simón Bolívar, Colombia. Circula de forma semestral en formato electrónico y 
pretende hacer aportes e intercambio del conocimiento científico de las ciencias de la salud en escenarios 
nacionales e internacionales. En ella se divulga la producción científica respecto a temas relacionados con 
la salud de los individuos y poblaciones, que tengan su fundamentación en las disciplinas básicas, clínica y 
salud pública. 
 
La revista Ciencia e Innovación en Salud publica artículos originales o resultado de investigaciones 
científicas terminadas, artículos de reflexión, artículos de revisión y estudios o reportes de casos. Todo esto 
con previa evaluación anónima de árbitros, cuyo aval depende del cumplimiento de las siguientes 
condiciones: carácter inédito, pertinencia, relevancia, actualidad y el cumplimiento de la normatividad 
bibliográfica Vancouver, y cesión de derechos patrimoniales de autor.  
 
  





The journal of Science and Innovation in Health is a means of disseminating information based on 
healthcare conducted by the Health Sciences programs at Universidad Simon Bolivar, Colombia. This 
journal is published semiannually in an electronic format, and its intentions are to make contributions 
and exchanges of scientific knowledge in national health sciences, as well as in the international 
spectrum of health sciences. It disseminates the scientific data on the health of both individuals and 
populations, abstracted from basic disciplines, clinical and public health. 
 
The journal of Science and Innovation in Health publishes original articles, results of scientific 
research, articles of reflection, peer reviews and case reports. All of this material is submitted to 
anonymous arbitrators, whose endorsement depends on compliance with the following conditions: 
publication status, relevance, significance, timeliness, Vancouver bibliographic standards compliance, 
and transferring of author copyrights.  
 
